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         On the basis of previous studies, this paper discusses the research on the “ Performed Culture 
Approach” at the Confucius institute of UNIZIK in Nigeria and the effectiveness of applying it in the 
advanced class. Through the literature research,  clarifying and defining the theoretical basis and basic 
concept of  “ Performed Culture Approach” ; through the questionnaire survey, analysising and 
summarizing the subjective and objective factors affecting “ Performed Culture Approach”, especially 
Nigeria's language and culture environment and the students' cognitive characteristics; by setting up 
“ Performed Culture Approach” group as the experimental group, “Non- Performed Culture Approach” 
group as the control group, doing an teaching experiment, getting a conclusion that performance 
elements in the “ Performed Culture Approach” adapted to the cultural background in Nigeria, feasible 
in the teaching practice, the implementation process of the combination of language teaching and 
culture teaching, and effectively improve the learners' cultural competence and communicative 
competence, in the case of admits the teaching strengths and advantages, still need to use it as a long-
term project. In terms of macroscopic, the“ Performed Culture Approach” taking culture as the center, 
both standard and function of language is practical, conforms to the trend of development of teaching 
Chinese as a foreign language in our country, at this stage of education enterprise vigorous 
development of Chinese as a foreign language, deserves further research and exploration of practice. 
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教育等领域拓展：2009 年 10 月，“2009 中国文化聚焦非洲”活动在尼日利亚举行，为中国






















自 1964 年中国向尼日利亚提供政府奖学金名额起，截至 2012 年，中国共接受来自尼日利亚
的奖学金生 424 名。其中仅 2012 年一年，尼在华奖学金生人数就达 206 名，另有自费留学生
1463 名。自 2010 年起，先后有 20 名中国本科生或研究生前往尼日利亚巴耶鲁大学等高校，
进行豪萨语（尼日利亚本国民族语言之一）的短期学习或开展对非洲问题的项目研究。苏州
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